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Asamblea
Partidos % escaños
Movimiento Unido de Anguila (AUM) 32,6 4
Frente Unido de Anguila (AUF) 39,3 2





22 de enero de 2010
Anteriores: 27 de enero de 2006
Monarquía constitucional cuya jefatura de Estado recae en 
la corona neerlandesa. Legislativo unicameral: Parlamento 
(Staten) de 22 miembros con mandato de cuatro años.
Parlamento
Partido escaños
Partido de Reestructuración Antillana 
(PAR, democristiano)  6
Lista del Cambio   5
Movimiento para unas Nuevas Antillas 
(MAN, izquierda)
Fuerza Kòrsou
Ni un Paso Atrás
Alianza Nacional (NA)  3
Alianza Patriótica Sint Maarten
Partido Progresista Nacional
Pueblo Soberano (PS)  2
Unión Patriótica Bonaire (UPB, democristiano)  2
Partido Nacional del Pueblo (PNP, democristiano) 1
Partido Democrático de Bonaire (PDB)  1
Partido Democrático Sint Eustatius (DPSE)  1
Movimiento Popular de las Islas de Barlovento (WIPM) 1
Participación: sin datos en las fuentes consultadas
AUSTRALIA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
21 de agosto de 2010
Anteriores: 24 de noviembre de 2007
Monarquía parlamentaria federal cuya jefatura de Estado 
recae en la corona británica. Legislativo bicameral. La Cámara 
de Representantes (House of Representatives) tiene150 miem-
bros con mandato de tres años y es elegida mediante siste-
ma electoral mayoritario con circunscripciones uninominales. 149
Se recogen en este capítulo los resultados de las eleccio-
nes presidenciales y legislativas que han tenido lugar en 
2010 en estados independientes. Si son políticamente sig-
nificativas, pueden constar también las convocatorias de 
referéndum y las elecciones celebradas en entidades con 




18 de septiembre de 2010
Anteriores: 18 de septiembre de 2005
República islámica en transición. La Asamblea (Jirga), que 
ejerce el poder legislativo, es bicameral. La Cámara de los 
Ancianos (Meshrano Jirga) consta de 102 miembros, 34 
de los cuales son designados por el presidente, y 68 son 
elegidos indirectamente por los consejos provinciales y de 
distrito. Se convocan elecciones para escoger y dar un man-
dato de cinco años a los 249 miembros de la Cámara del 
Pueblo (Wolesi Jirga), elección que se aplaza desde una pri-
mera convocatoria en mayo del mismo año. La elección tiene 
lugar en circunscripciones de varios escaños, con un total 
de 68 reservados a mujeres y otros 10 a nómadas kuchis. 
Como diferencia más importante respecto a las elecciones 
de 2005, esta vez las candidaturas se pueden adscribir a lis-
tas de partidos políticos, aun así solo el 9% de lo candidatos 
está afiliado oficialmente a un partido. Violentas acciones de 
la insurgencia talibán obligan a cerrar algunos colegios elec-
torales el día de las elecciones. Los resultados indican que el 
número de miembros de etnia pashtún, los mayores aliados 
del presidente Hamid Karzai, baja de 112 a 96 escaños, la 
minoría shií Hazara consigue 59 representantes, por 53 de 
los representantes taykos. El sistema de derechos civiles y 
políticos de Afganistán no es libre, según Freedom House. La 
participación electoral es del 45%.
ANGUILA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
15 de febrero de 2010
Anteriores: 24 de abril de 2005
Territorio británico de ultramar, cuyo jefe de Estado es la 
reina Isabel II de Inglaterra, que designa un gobernador. La 
asamblea (House of Assembly) es unicameral y está com-
puesta por once escaños: siete de elección directa, dos ex 
officio y dos nombrados por el gobernador. Los mandatos 
son de cinco años.








































































República presidencialista con parlamento unicameral. Los 
125 miembros que componen la Asamblea Nacional (Milli 
Mejlis) son elegidos en circunscripciones electorales uninomi-
nales y reciben un mandato de cinco años. Según la misión 
de observación electoral de la OSCE son necesarios mayores 
esfuerzos para lograr una verdadera democracia pluralista en 
el país. En particular se denuncian fuertes limitaciones para la 
prensa y la libertad de expresión, además que varias irregulari-
dades electorales. El sistema de derechos civiles y políticos de 
Azerbaidzhán no es libre, según Freedom House.
Asamblea Nacional
Partidos % escaños
Partido del Nuevo Azerbaidzhán 
(NAP, autoritario) 45,8 72
Partido de la Solidaridad Civil (VHP) 1,6 3
Partido de la Patria  1,4 2
Partido de la Igualdad  1,8 -
Partido Frente Popular de 





23 y 30 de octubre de 2010
Anteriores: 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2006
Monarquía parlamentaria con parlamento bicameral. Los 40 
miembros del Consejo Shura (Majlis Al-Shura) son escogidos di-
rectamente por el monarca. La elección de los 40 miembros de 
la Cámara de Representantes (Majlis Al-Nuwab) es sometida a 
voto en dos rondas en las fechas señaladas. Se ofrecen el total 
de escaños obtenido en las dos vueltas. El sistema de derechos 
civiles y políticos del país no es libre, según Freedom House.
Cámara de Representantes
Partidos Total escaños 1ª y 2ª vuelta
Sociedad Nacional Islámica Al Wefaq (islamista chií) 18
Independientes (suníes) 17
Sociedad Islámica Al-Asalah  (salafista suní) 3
Sociedad Islámica Al-Menbar  (islamista suní) 2
Participación: 67% (1ª vuelta)
 68% (2ª vuelta)
BÉLGICA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
13 de junio de 2010
Anteriores: 10 de junio de 2007
Monarquía parlamentaria federal. El Parlamento tiene dos 
cámaras: la Cámara de Representantes (Kamer van Volks-
vertegenwoordigers/Chambre des Représentants/Abgeord-
netenkammer) y el Senado (Senaat/Sénat/Senat). La prime-
ra cuenta con 150 escaños elegidos mediante representa-
ción proporcional. En el Senado, 40 de sus miembros son 
El Senado (Senate) tiene 76 miembros elegidos en circunscrip-
ciones plurinominales territoriales y estatales. Los senadores 
elegidos en las circunscripciones de los estados federados 
reciben un mandato de seis años; mientras que los elegidos 
en territorios no estatales se renuevan cada tres. En esta 




Partido Laborista Australiano 
(ALP, socialdemócrata) 37,9 72
Coalición Liberal/Nacional 
(liberal conservadores) - 73
- Partido Liberal de Australia (LPA) 30,4 44
- Partido Liberal Nacional de 
  Queensland (QLD) 9,1 21
- Partido Nacional de Australia (NPA) 3,4 7
- Partido Liberal del País (CLP) 0,3 1





Coalición Liberal/Nacional 18 34
Partido Laborista Australiano (ALP) 15 31
Verdes Australianos (AG) 6 9





25 de abril de 2010
Anteriores: 25 de abril de 2004
República parlamentarista federal. Se convoca a las urnas 
para elegir al presidente, que recibe un mandato de seis 
años.
Candidatos  %
Heinz Fischer (Partido Social Demócrata 
de Austria, SPO; socialdemócrata)  79,3
Barbara Rosenkranz (Partido de la Libertad 
de Austria, FPO; extrema derecha)  15,2
Rudolf Gehring (Partido Cristiano de Austria, 




7 de noviembre de 2010


























Alyaksandr Rigoravich Lukashenka  79,6
Andrei Sannikov  2,4
Yaroslava Romanchuk (Partido 
Cívico Unido de Bielarús)  1,9
Ryhor Kastusyov (Frente Popular Bielorruso)  1,9




Anteriores: 1 de octubre de 2006
La República de Bosnia-Herzegovina cuenta con una presi-
dencia colectiva de tres miembros (uno por cada comunidad 
nacional) que se turnan cada ocho meses dentro de un man-
dato total de cuatro años.
Candidatos serbios  %
Nebojša Radmanović (SNSD)  48,9
Mladen ivanić (Coalición Todos 
Juntos por Srpska)  47,3
Rajko Papović (SDS)  3,8
Candidatos bosnios  %
Bakir Izetbegović (SDA)  34,9
Fahrudin Radončić (SBB BiH)  30,5
Haris Silajdžić (SBiH)  25,1
Ibrahim Dedović (DNZ)  2,9
Candidatos croatas  %
Željko Komšić (SDP)  60,5
Boriana Krišto (HDZ)  19,7
Martin Raguž (HDZ 1990-HSP BiH)  10,8
Mladen Ivanković-Lijanović (NSRzB)  8,2
Participación: 56,4%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de octubre  de 2010
Anteriores: 1 de octubre de 2006
República parlamentaria confederal constituida por dos entida-
des estatales: la Federación croato-musulmana y la República 
Serbia de Bosnia, así como por tres nacionalidades, los musul-
manes bosnios, los serbios bosnios y los croatas bosnios. 
Los votantes acuden a las urnas para escoger a los 42 miem-
bros de la Cámara de Representantes. Simultáneamente, las 
dos entidades escogen sus propios cuerpos legislativos y la 
República Serbia de Bosnia, además, su presidente y vicepre-
sidente. La misión de observación electoral de la OSCE y del 
Consejo de Europa afirman que en general el proceso electo-
ral se desarrolla siguiendo los estándares internacionales. El 
sistema de derechos civiles y políticos del país es parcialmen-
te libre, según Freedom House.
elegidos directamente por los ciudadanos mediante represen-
tación proporcional, 21 son nombrados por los Consejos de 
Comunidad (Parlamentos de las regiones federadas) y los 10 
restantes son designados por los senadores elegidos en esos 
procesos. Los mandatos son de cuatro años. Se celebran 




Nueva Alianza Flamenca (N-VA) 17,4 27
Partido Socialista (PS, socialdemócratas 
francófonos) 13,7 26
Democristianos y Flamencos (CD & V, 
democristianos flamencos) 10,8 17
Movimiento Reformista (MR, liberal) 9,2 18
Partido Socialista Flamenco (SPA, 
socialdemócratas flamencos) 9,2 13
Liberal-Demócratas Flamencos 
(Open VLD, conservador liberal) 8,6 13
Interés Flamenco (VB) 7,7 12
Centro Democrático Humanista 
(CDH, democristiano) 5,5 9
Partido Ecologista (francófono) 4,8 8
Verdes (flamenco) 4,3 5
Lista Dedecker (LD, liberal conservador) 2,3 1





Nueva Alianza Flamenca (N-VA) 19,6 9
Partido Socialista (PS) 13,6 7
Democristianos y Flamencos (CD&V) 9,9 4
Partido Socialista Flamenco (SPA) 9,4 4
Movimiento Reformista (MR) 9,2 4
Liberal-Demócratas Flamencos (Open VLD) 8,2 4
Interés Flamenco (VB) 7,6 3
Partido Ecologista 5,4 2
Centro Democrático Humanista (CDH) 5,1 2
Verdes 3,8 1





19 de diciembre de 2010
Anteriores: 19 de marzo de 2006
República presidencialista. El presidente es elegido para ejer-
cer un mandato de cinco años. La OSCE desacredita los re-
sultados y afirma que el proceso electoral no cumple con los 
estándares internacionales. El sistema de derechos civiles y 










































































de Bosnia-Herzegovina (SDP)  28
Partido de Acción Democrática (SDA)  23
Unión para un Futuro Mejor de BiH (SBB BiH)  13
Unión Democrática Croata (HDZ BiH)  12
Partido por Bosnia-Herzegovina (SBiH)  9
Partido Popular para el Progreso (NSRzB)  5
Unión Democrática Croata 1990-Partido 
de los Derechos Croatas (HDZ 1990-HSP BiH)  5
Otros  3
Participación: 56,4%
Elecciones a la Asamblea Popular de la República Serbia de 
Bosnia
La Asamblea Popular de la República Serbia de Bosnia tiene 
83 miembros elegidos directamente para ejercer mandatos 
de cuatro años.
Partidos  escaños
Alianza de Socialdemócratas 
Independientes (SNSD)  37
Partido Democrático Serbio (SDS)  18
Partido para el Progreso 
Democrático (PDP)  7
Liga Democrática Popular (DNS)  6
Partido Socialista   4
Partido Socialdemócrata 
de Bosnia-Herzegovina (SDP)  3
Partido Democrático  2
Partido Nacional Democrático  2
Partido de Acción Democrática (SDA)  2





3 y 31 de octubre de 2010
Anteriores: 1 y 29 de octubre de 2006
Se celebran elecciones a dos vueltas para cubrir un mandato 
presidencial de cuatro años. El sufragio es obligatorio para 
no analfabetos de entre 18 y 69 años de edad.
Candidatos 1ª vuelta  2ª vuelta
 %  % 
Dilma Rousseff (PT) 46,9 56,0
José Serra (PSDB) 32,6 43,9
Marina Silva (PV) 19,3 -
Plínio de Arruda Sanpaio (PSOL) 0,8 -
Participación: 81,8% (1ª vuelta)
 78,5% (2ª vuelta) 
Elecciones a la Cámara de Representantes de Bosnia-
Herzegovina
El cuerpo legislativo confederal está compuesto por dos cá-
maras con mandatos de cuatro años. La Dom Narodu o 
Cámara de los Pueblos consta de 15 miembros de elección 
indirecta, 5 por cada una de las comunidades nacionales 
(bosnia, croata y serbia); 10 elegidos por el Parlamento de 
la Federación de Bosnia-Herzegovina y 5 por el Parlamento 
de la República Serbia de Bosnia. Los ciudadanos acuden a 
las urnas para elegir mediante sistema de representación 
proporcional a los 42 miembros de la Cámara de Repre-
sentantes (Zastupnički Dom); 28 escaños corresponden a 
la Federación de Bosnia-Herzegovina y 14 a la República 
Serbia de Bosnia. 
Escaños por la Federación de Bosnia-Herzegovina
Partidos % escaños
Partido Socialdemócrata 
de Bosnia-Herzegovina (SDP) 26,0 8
Partido de Acción Democrática 
(SDA, nacionalista bosnio) 19,4 7
Unión para un Futuro Mejor 
de Bosnia-Herzegovina (SBB BiH) 12,1 4
Unión Democrática Croata-Unión 
Nacional Croata (HDZ-HNZ, 
nacionalista croata) 10,9 3
Partido por Bosnia-Herzegovina 
(SBiH, nacionalista bosnio moderado) 7,2 2
Coalición Croata (HDZ 1990-HSP BiH) 4,8 2
Partido Popular para 
el Progreso (NSRzB) 4,8 1
Comunidad Popular Democrática 
(DNZ, personalista) 1,4 1
Escaños por la República Serbia de Bosnia
Partidos % escaños
Partido de Socialdemócratas 
Independientes (SNSD) 43,3 8
Partido Democrático Serbio 
(SDS, nacionalista serbio) 22,1 4
Partido para el Progreso 
Democrático (PDP) 6,4 1
Alianza Democrática Popular (DNS) 4,5 1
Participación: 56,4%
Elecciones a la Cámara de Representantes de la Federación 
de Bosnia-Herzegovina
La Cámara de Representantes de la Federación de Bosnia-
Herzegovina consta de 98 miembros elegidos directamente 


























Blaise Compaoré (Congreso para la 
Democracia y el Progreso, CDP; izquierda)  80,1
Hama Arba Diallo (Partido para la 
Democracia y el Socialismo, PDS)  8,2
Bénéwendé Stanislas Sankara (Unión 
para el Renacimiento/Movimiento Sankarista, 
UNIR/PS)  6,3
Boukari Kaboré (Unión Sankarista 
Panafricana/Movimiento Progresista)  2,3




28 de junio de 2010
Anteriores: 19 de agosto de 2005
Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir al presidente, 
que recibe un mandato de 5 años.
Candidatos  %
Pierre Nkurunziza (CNDD-FDD)  91,6
En contra  8,4
Participación: 77%.
ELECCIONES LEGISLATIVAS
23 de julio de 2010
Anteriores: 4 de julio de 2005
República presidencial con legislativo bicameral. El Sena-
do (Sénat) cuenta con 49 escaños de elección indirecta 
a través de las autoridades locales, con algunos de ellos 
reservados a mujeres, minorías étnicas y expresidentes. Se 
convocan elecciones para escoger a 100 diputados de la 
Asamblea Nacional (Assemblée Nationale) mediante repre-
sentación proporcional, con mandatos de cinco años, y que-
dan 18 escaños adicionales reservados para cumplir con la 
cuota étnica y de género que establece la Constitución. Los 
partidos de la oposición boicotean tanto las elecciones pre-
sidenciales, como las legislativas. El sistema de derechos 




Consejo Nacional para la Defensa 
de la Democracia-Fuerzas para la
Defensa de la Democracia (CNDD-FDD, 
antiguo grupo rebelde) 81,2 81
Unión para el Progreso Nacional 
(UPRONA, nacionalista) 11,0 17
Sahwanya Frodebu-Nyakuri 5,8 5
Minoría étnica twa - 3
Participación: 66,6%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
3 de octubre de 2010
Anteriores: 1 de octubre de 2006
República presidencialista con legislativo bicameral: el Con-
greso Nacional está compuesto por la Cámara de Diputados 
(Câmara dos Deputados; 513 miembros con mandato de 
cuatro años elegidos mediante representación proporcional) 
y el Senado Federal (cámara alta con 81 miembros y manda-
to de ocho años; renovándose alternativamente cada cuatro 
años en circunscripciones plurinominales un tercio y dos ter-
cios del total). En esta ocasión las elecciones son a la Cámara 
de Diputados y a dos tercios (54 escaños) del Senado Federal 
(se hace constar entre paréntesis el número total final de 
senadores por cada partido).
Partidos escaños  escaños
 Cámara  Senado
Para Seguir Cambiando Brasil
- Partido de los Trabajadores (PT) 87 11(14)
- Partido del Movimiento Democrático 
  Brasileño (PMDB) 78 15(21)
- Partido de la República (PR) 40 4 (4)
- Partido Socialista Brasileño (PSB) 34 3 (3)
- Partido Democrático Laborista (PDT) 28 2 (4)
- Partido Social Cristiano (PSC) 17 1 (1)
- Partido Comunista de Brasil (PCdoB) 15 1 (2)
- Partido Republicano Brasileño (PRB) 10 1 (1)
- Partido Laborista Cristiano (PTC) 1 -
- Partido Laborista Nacional (PTN) - -
Brasil puede más
- Partido de la Socialdemocracia 
  Brasileña (PSDB) 54 5(10)
- Demócratas (DEM) 43 2 (6)
- Partido Laborista Brasileño (PTB) 21 1 (6)
- Partido Popular Socialista (PPS) 12 1 (1)
- Partido de Movilización Nacional (PMN) 4 1 (1)
- Partido Laborista de Brasil (PTdoB) 4 -
Partido Progresista (PP) 42 4 (5)
Partido Verde (PV) 15 -
Partido Socialismo y Libertad (PSOL) 3 2 (2)
Partido Humanista de la Solidaridad (PHS) 2 -
Partido Renovador Laborista 
Brasileño (PRTB) 2 -




21 de noviembre de 2010
Anteriores: 13 de noviembre de 2005
Se convocan elecciones presidenciales para escoger al jefe 
del Estado, que recibe un mandato de cinco años. Observa-
dores internacionales de la UA y de la ECOWAS describen 
el proceso como transparente. El sistema de derechos civi-











































































Partido Social de Unidad Nacional 
(Partido de la U, conservador) 25,9 47
Partido Conservador Colombiano (PCC) 21,4 38
Partido Liberal Colombiano 
(PL, socialdemócrata) 19,3 37
Cambio Radical (CR, conservador) 7,7 15
Partido de Integración Nacional (PIN) 7,4 12
Polo Democrático Alternativo (PDA) 5,9 4
Movimiento Independiente de 
Renovación Absoluta (MIRA) 3,0 3
Partido Verde Colombiano 3,0 3
Alianza Social Indígena (ASI) 1,9 1
Alternativa Liberal 1,8 1
Apertura Liberal (AL) 1,2 2




Partido Social de Unidad Nacional 
(Partido de la U) 25,8 28
Partido Conservador Colombiano (PCC) 21,2 22
Partido Liberal Colombiano (PLC) 16,3 17
Partido de Integración Nacional (PIN) 8,4 9
Cambio Radical (CR) 8,2 8
Polo Democrático Alternativo (PDA) 7,8 8
Partido Verde 4,9 5
Movimiento Independiente de 
Renovación Absoluta (MIRA) 2,8 3
Alianza Social Indígena (ASI) - 1
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) - 1
Participación: 44,2%
ELECCIONES PRESIDENCIALES
30 de mayo y 20 de junio de 2010
Anteriores: 28 de mayo de 2006
El candidato elegido como presidente recibe un mandato de 
cuatro años.
Candidatos 1ª vuelta  2ª vuelta
 %  % 
Juan Manuel Santos Calderón 
(Partido de la U) 46,6 69,0
Aurelijus Antanas Mockus Sivickas 
(Partido Verde Colombiano) 21,5 27,5
Germán Vargas Lleras (CR) 10,1 -
Noemí Sanín Posada (PCC) 6,1 -
Rafael Pardo Rueda (PL) 4,3 -
Gustavo Francisco Petro Urrego (PDA) 0,9 -
Participación: 49,3% (1ª vuelta)
 44,4% (2ª vuelta)
CHILE
ELECCIONES PRESIDENCIALES
13 de diciembre de 2009 y 17 de enero de 2010
Anteriores: 11 de diciembre de 2005 y 15 de enero de 
2006
República presidencialista. Los ciudadanos acuden a las ur-
nas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. 
La presidencia tiene un mandato de cuatro años. El voto es 
obligatorio para los ciudadanos, que previamente se tienen 
que inscribir.
Candidatos 1ª vuelta  2ª vuelta
 %  % 
Sebastián Piñera Echenique 
(RN-Renovación Nacional) 43,8 51,6
Eduardo Frei Ruiz-Tagle (PDC-Partido 
Demócrata Cristiano) 29,4 48,3
Marco Enríquez Ominami 20,0 -
Jorge Arrate Mac-Niven 
(Juntos podemos más) 6,1 -
Participación: 87,6% (1ª vuelta);
 86,7% (2ª vuelta)
CHIPRE NORTE (REPÚBLICA TURCA)
ELECCIONES PRESIDENCIALES
18 de abril de 2010
Anteriores: 17 de abril de 2005
Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir al presidente, 
que recibe un mandato de cinco años. 
Candidatos  %
Dervis Eroglu (Partido de la Unidad 
Nacional, UBP; conservador)  50,3
Mehmet Ali Talat (Partido Repúblicano 
Turco, CTP; socialdemócrata)  42,8
Tahsin Ertugruloglu  3,8
Zeki Besiktepeli  1,6
Mustafa Kemal Tumkan  0,7
Arif Salih Kirdag  0,4




14 de marzo de 2010
Anteriores: 12 de marzo de 2006
República presidencialista con legislativo bicameral. Se con-
vocan elecciones para cubrir los 166 escaños de la Cámara 
de Representantes mediante sistema proporcional, así como 
para elegir los 102 escaños del Senado, también mediante 
sistema proporcional. En ambas cámaras, los mandatos son 
de cuatro años. En el Senado se reservan dos puestos para 
representantes indígenas. El sistema de derechos civiles y po-



























Partido de Liberación Nacional (PLN) 37,1 24
Partido de Acción Ciudadana (PAC) 17,6 11
Partido Movimiento Libertario (PML) 14,4 9
Partido de la Unidad Social 
Cristiana (PUSC) 8,0 6
Accesibilidad sin Exclusión (PASE) 9,1 4
Partido Renovación Costarricense (PRC) 3,7 1 
Frente Amplio (FA) 3,6 1




31 de octubre y 28 de noviembre de 2010
Anteriores: 22 de octubre de 2000
República presidencial. Se celebran elecciones por primera 
vez desde el año 2000, en un tenso clima de violencia y en-
frentamientos entre militantes políticos. La misión de obser-
vación internacional de la ONU califica el proceso como “or-
ganizado en general dentro de un clima democrático”. En un 
primer recuento de votos la Comisión Electoral Independiente 
declara ganador a Alassane Ouattara con el 54,1% de los 
votos. Tras la protesta del partido FPI la Corte Constitucional 
invalida un gran número de votos en siete departamentos 
al norte del país. Se ofrecen los resultados facilitados por 
la Corte. La comunidad internacional reconoce a Ouattara 
cono verdadero ganador y presidente del país. El sistema de 
derechos civiles y políticos del país no es libre, según Free-
dom House.
Candidatos 1ª vuelta  2ª vuelta
 %  % 
Laurent Gbagbo (Frente Popular 
Marfileño, FPI) 38,0 51,4
Alassane Ouattara (Concentración 
de los Republicanos, RDR) 32,0 48,5
Henri Konan Bédié (Partido 
Democrático de Cotê d’Ivoire-
Concentración Agrupación Democrática 
Africana, PDCI-RDA) 25,2 -
Albert Mabri (Unión para la 
Democracia y la Paz en Cotê 
d’Ivoire, UDPCI) 2,5 -
Participación: 83,7% (1ª vuelta)
 71,3% (2ª vuelta)
CROACIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
27 de diciembre de 2009 y 10 de enero de 2010
Anteriores: 2 y 16 de enero de 2005
República presidencialista. Se elige a doble vuelta la presiden-
cia del Estado, con mandatos de cinco años.
COMORES
ELECCIONES PRESIDENCIALES
7 de noviembre y 26 de diciembre de 2010
Anteriores: 16 de abril y 14 de mayo de 2006
República presidencialista federal. Se celebran elecciones 
para elegir presidente con mandato de cuatro años y con 
carácter rotativo cada cuatro años entre las tres islas de 
la Unión de las Comores. Se celebra una primera vuelta 
en la isla que ostenta la presidencia, para que después los 
tres candidatos más votados pasen a una segunda vuelta 
en la cual vota toda la Unión. El sistema de derechos civiles 
y políticos del país es parcialmente libre, según Freedom 
House.
Candidatos 1ª vuelta  2ª vuelta
 %  % 
Ikililou Dohinine 28,1 60,9
Mohamed Said Fazul 22,9 32,8
Abdou Djabir 9,8 6,2
Bianrifi Tarmidhi 9,3 -
Saïd Dhoifir Bounou 8,5 -
Hamada Madi Bolero 7,8 -
Mohamed Larifou Oukacha 7,2 -
Participación: 67,1% (1ª vuelta)
 52,8% (2ª vuelta)
COSTA RICA
ELECCIONES PRESIDENCIALES 
7 de febrero de 2010
Anteriores: 5 de febrero de 2006 
Elección del presidente para ejercer un mandato no renovable 
de cuatro años.
Candidatos  %
Laura Chinchilla (PLN)  46,8
Ottón Solís Fallas (PAC)  25,2
Otto Guevara Guth (ML)  20,8
Luis Fishman (PUSC)  3,9
Óscar López (PASE)  1,9
Mayra González (PRC)  0,7
Eugenio Trejos (FA)  0,4
Rolando Araya (AP)  0,2
Walter Muñoz Céspedes (PIN)  0,2
Participación: 69,9%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de febrero de 2010
Anteriores: 5 de febrero de 2006
República presidencialista con legislativo unicameral. Se eli-
gen los 57 miembros de la Asamblea Legislativa por voto po-
pular mediante sistema de representación proporcional para 
un mandato de cuatro años. El voto es obligatorio para los 









































































12 de junio de 2010
Anteriores: 17 de junio de 2006
República parlamentaria con parlamento unicameral: se eligen 
los 150 miembros del Consejo Nacional (Narodna Rada) para 




(Smer, socialdemócrata) 34,8 62
Unión Democrática y Cristiana 
Eslovaca-Partido Democrático 
(SDKU-DS, democristiano) 15,4 28
Libertad y Solidaridad (SaS) 12,1 22
Movimiento Democristiano (KDH) 8,5 15
Most-Híd 8,1 14
Partido Nacional Eslovaco (SNS) 5,0 9
Coalición Húngara (SMK, minoría húngara) 4,3 -
Partido Popular-Movimiento 
para una Eslovaquia Democrática 





2 de noviembre de 2010
Anteriores: 4 de noviembre de 2008
República federal presidencialista. Se convocan elecciones 
para renovar el legislativo bicameral, el Congreso (Congress). 
Los 435 miembros de la Cámara de Representantes (House 
of Representatives) son elegidos en circunscripciones unino-
minales con un mandato de dos años. El Senado (Senate) se 
compone de 100 miembros elegidos en circunscripciones 
binominales, con mandatos de seis años y renovación parcial 
de un tercio de la cámara cada dos. Entre paréntesis se 
ofrece la composición total del Senado tras la renovación de 
un tercio de sus miembros.
Partidos escaños  escaños
 Cámara  Senado
Partido Republicano (conservador) 242 24 (47)




23 de mayo de 2010
Anteriores: 15 de mayo y 21 de agosto de 2005
República parlamentaria federal con legislativo bicameral, la 
Asamblea Parlamentaria Federal. La Cámara de la Federa-
ción (Yefedereshein Mekir Bete) consta de 110 miembros 
Candidatos 1ª vuelta  2ª vuelta
 %  % 
Ivo Josipovic (Partido Social Democrático 
de Croacia, SDP; centro-izquierda) 32,4 60,2
Milan Bandic 14,8 39,7
Andrija Hebrang (Unión Democrática 
Croata, HDZ; conservador) 12,0 -
Nadan Vidoševic (Independiente) 11,3 -
Vesna Pusic (Partido Popular Croata - 
Liberal Demócratas, HNS; liberal) 7,2 -
Dragan Primorac 5,9 -
Miroslav Tudman 4,0 -
Damir Kajin (Asamblea Democrática 
de Istria, IDS; regional) 3,8 -
Josip Jurčević 2,7 -
Boris Mikšić 2,1 -
Vesna Škare-Ožbolt 1,8 -
Slavko Vukšić (Partido Demócrata 
Croata de Eslavonia) 0,4 -
Participación: 43,9% (1ª vuelta)
 50,1% (2ª vuelta)
EGIPTO
ELECCIONES LEGISLATIVAS
1 y 8 de junio, 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2010
Anteriores: 9 y 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2005
República presidencialista con legislativo bicameral. La Asam-
blea Consultiva (Majlis Ash-Shura) se renueva parcialmente 
cada tres años y consta de 264 miembros; 176 elegidos 
directamente y 88 de designación presidencial. Se convocan 
elecciones para determinar la composición de la Asamblea 
del Pueblo (Majlis al-Sha’ab), que recibe mandatos de cinco 
años y consta de 518 miembros; 444 elegidos en circuns-
cripciones binominales mediante sistema mayoritario, 10 de 
designación presidencial y 64 reservados para las mujeres. 
Los comicios transcurren con acusaciones de fraude por 
parte de la oposición y episodios de violencia que obligan a 
aplazar las elecciones en varias circunscripciones y con cen-
tenares de detenciones de ciudadanos afines a los Herma-
nos Musulmanes, que pierden casi toda su presencia en la 
Asamblea. El sistema de derechos civiles y políticos de Egipto 
no es libre, según Freedom House.
Asamblea del Pueblo
Partidos  escaños
Partido Democrático Nacional 
(HDW, autoritario)  420
Independientes  68
Partido de Nueva Delegación (HJW, liberal)  6
Partido Nacional Progresista Unionista (Tagamu)  5
Otros partidos de oposición  4
Independientes (respaldados por 
los Hermanos Musulmanes, islamista)  1
No asignados  14


























10 de mayo de 2010
Anteriores: 14 de mayo de 2007
República presidencialista con legislativo bicameral. Se convo-
ca a las urnas para elegir a los 287 miembros de la Cámara 
de Representantes (Kapulungan Ng Mga Kinatawan), 230 
elegidos en distritos uninominales y 57 a través de un siste-
ma proporcional de listas nacionales cerradas. Los mandatos 
son de tres años. También se renueva, por voto popular, cada 
tres años, la mitad de la composición del Senado, que tiene 
un total de 24 miembros. Los mandatos son de seis años. El 
sistema de derechos civiles y políticos del país es parcialmen-
te libre, según Freedom House.
Partidos escaños  escaños
 Cámara  Senado
Coalición Lakas-Demócratas 
Cristiano Musulmanes-Kabalikat 
ng Malayang Pilipino (Lakas-Kampi-CMD) 107 2
Partido Liberal (LP, liberal) 45 3
Coalición Nacionalista Popular (NPC) 31 1
Partido Nacionalista (NP, conservador) 26 2
Independientes 7 1
Fuerza de las Masas Filipinas (PMP) 6 2
Partido Democrático Filipino-Poder 
del Pueblo (PDP-Laban, centrista) 2 -
Lucha por la Democracia Filipina 
(LDP, conservador) 2 -
Partido Socialista Democrático 
Filipino (PSDP) 1 -
Movimiento Nueva Sociedad (KBL)  1 -
Partido de los Trabajadores 
(Lapiang Manggagawa) 1 - 
Partido de la Reforma Popular 




27 de junio y 7 de noviembre de 2010
Anteriores: 21 de diciembre de 2003
República presidencialista. Se convoca a las urnas para elegir 
presidente para un mandato de siete años. Es la primera con-
vocatoria electoral libre desde que el país obtuvo la indepen-
dencia de Francia en 1958. La segunda vuelta se desplaza 
varias veces por problemas en su organización. El sistema 
de derechos civiles y políticos de Guinea no es libre, según 
Freedom House.
Candidatos 1ª vuelta  2ª vuelta
 %  % 
Alpha Condé (Reagrupamiento 
del Pueblo Guineano, RPG) 18,2 52,5
Cellou Delein Diallo (Unión de Fuerzas 
Democráticas de Guinea, UFDG) 43,6 47,4
elegidos indirectamente por los nueve Consejos Estatales o 
directamente si éstos así lo deciden. Se convocan elecciones 
para determinar la composición de la Cámara de Represen-
tantes del Pueblo (Yehizb Tewokayoch Mekir Bete), con 547 
miembros elegidos en circunscripciones uninominales y man-
datos de cinco años. Los observadores internacionales de 
la Unión Europea afirman que las elecciones son pacificas, 
pero no alcanzan los estándares internacionales. El sistema 
de derechos civiles y políticos de Etiopía es parcialmente libre, 
según Freedom House. 
Cámara de Representantes
Partidos  escaños
Frente Democrático y Revolucionario 
del Pueblo Etíope (EPRDF)  499
- Frente de Liberación del Pueblo Tigre (TPLF)
- Organización Democrática del Pueblo 
  de Oromo (OPDO)
- Movimiento Democrático Nacional 
  de Amhara (ANDM)
- Movimiento Democrático Popular del Sur de Etiopía 
Partido Democrático Popular 
de Somalia (SPDP)  24
Frente Unido Democrático 
del Pueblo de Benishangul-Gumuz (BGPDP)  9
Partido Democrático Nacional Afar (ANDP)  8
Movimiento Democrático Popular 
Gambela (GPDM)  3
Organización Democrática del Pueblo 
de Argoba (APDO)  1
Liga Nacional Harari (HNL)  1
Fórum Etíope Federal de la Unión 





10 de mayo de 2010
Anteriores: 10 de mayo de 2004
Los ciudadanos eligen el cargo de presidente, que recibe un 
mandato de seis años.  
Candidatos  %
Benigno Simeón Cojuangco-Aquino III (LP)  42,0
Joseph Estrada (PMP)  26,2
Manuel Bamba Villar Jr (NP)  15,4
Gilberto Teodoro (Lakas-Kampi-CMD)  11,3
Eddie Villanueva (Bangon Pilipinas)  3,1
Richard Gordon (Bagunbayan-VNP)  1,3
María Ana Cosuelo Madrigal-Valade
 (Independiente)  0,4
Nicanor Jesús Pineda Perlas, III (Independiente) 0,1











































































Bloque Irakí (al-Iraqiyya) 27,2 91
Alianza del Estado de Derecho 26,6 89
La Alianza Nacional Irakí 20,0 71
La Alianza del Kurdistán 16,0 42
La Lista del Cambio 3,9 8
El Frente del Consenso Irakí (al-tawafug) 2,3 6
Alianza de la Unión de Irak 1,5 4
Unión Islámica de Kurdistán 0,5 4
La Lista al-Rafidayn 0,0 3
El Consejo Popular Caldeo Siriaco Asirio 0,4 2





ISLAS COOK (NUEVA ZELANDA)
ELECCIONES LEGISLATIVAS
17 de noviembre de 2010
Anteriores: 26 de septiembre de 2006
Territorio ultramarino de Nueva Zelanda. La Asamblea Legis-
lativa tiene 24 miembros, que reciben un mandato de cinco 




Partido de las Islas Cook (CIP, personalista) 44,5 16






4 de agosto de 2010
Anteriores: 5 de abril de 2006
Monarquía parlamentaria cuya jefatura del Estado recae en 
la corona británica. Legislativo unicameral con 50 escaños a 
cubrir para el Parlamento Nacional (National Parliament) me-
diante sistema electoral con circunscripciones uninominales 
y mandatos de cuatro años. El sistema de derechos civiles y 
políticos es parcialmente libre, según Freedom House.
Parlamento Nacional
Partidos  escaños
Asociación de Miembros Independientes 
del Parlamento (independientes)  19
Partido Democrático  13
Partido de la Propiedad, Unidad 
y Responsabilidad (OUR)  3
Sidya Touré (Unión de Fuerzas 
Republicanas, UFR) 13,0 -
Lansana Kouyaté 
(Partido de la Esperanza para 
el Desarrollo Nacional, PEDN) 7,0 -
Papa Koly Kouroumah (Concentración 
para la Defensa de la República) 5,7 -
Ibrahima Abe Sylla (Nueva Generación 
para la República) 3,2 -
Jean Marc Telliano (Concentración 
para el Desarrollo Integrado 
de Guinea, RDIG) 2,3 -
Aboubacar Somparé 
(Partido de la Unidad y del Progreso, PUP) 0,9 -
Participación: 51,6% (1ª vuelta)
 67,9% (2ª vuelta)
HUNGRÍA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 y 25 de abril de 2010
Anteriores: 9 y 23 de abril de 2006
República parlamentaria. Legislativo unicameral. Se eligen a 
dos vueltas y para un mandato de cuatro años los 386 miem-
bros de la Asamblea Nacional (Országgyülés). 176 miem-
bros son elegidos en circunscripciones uninominales, 152 
mediante representación proporcional en listas regionales y 
los 58 diputados restantes son escogidos de las listas nacio-
nales de los candidatos.
Asamblea Nacional
Partidos % escaños
Alianza Cívica Húngara-Partido 
Popular Cristiano Democrático 
(FIDESZ-KDNP) 52,9 262
Partido Socialista Húngaro (MSZP) 20,9 59
Movimiento por una Hungría Mejor 
(Jobbik, euroescéptico) 15,8 47
La Política Puede Ser Diferente (LMP) 6,8 16
Independiente 0,2 1
Alianza Cívica Húngara-Partido Popular 
Cristiano Democrático-Partido 
de los Trabajadores (FIDESZ-KDNP-MVMP) - 1
Participación: 64,3% (1ª vuelta)
 46,6% (2ª vuelta)
IRAK
ELECCIONES LEGISLATIVAS
7 de marzo de 2005
Anteriores: 30 de enero de 2005
República parlamentaria con legislativo unicameral. El Conse-
jo de Representantes (Majlis an-Nuwwab al-Iraqiyy) consta de 
325 miembros elegidos mediante sistema de representación 
proporcional. Los mandatos son de cuatro años. El sistema 


























10por el mayor partido político de oposición, el Frente de 
Acción Islámica (IAF), que gana un solo escaño como in-
dependiente. La mayor parte de la cámara se llena con 
candidatos partidarios del rey y son elegidos 17 candidatos 
de los partidos políticos de la oposición. El sistema de dere-
chos civiles y políticos del país no es libre, según Freedom 
House. La participación llega al 53%.
KENYA
REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
4 de agosto de 2010
República presidencialista. Se convoca un referéndum 
para la aprobación o rechazo de varias reformas a la 
Constitución en vigor. Las mayores enmiendas son: una 
reducción de los poderes del presidente y la creación de 
una cámara alta del parlamento (Senado). El sistema de 
derechos civiles y políticos es parcialmente libre, según 
Freedom House.
Consulta:
¿Aprueba usted la nueva Constitución propuesta?
Opciones  %
A favor  68,5




27 de junio de 2010
Se convoca un referéndum para aprobar o rechazar un nuevo 
texto constitucional que establece nuevas divisiones de po-
deres entre el presidente y el poder legislativo, otorgando 






10 de octubre de 2010
Anteriores: 16 de diciembre de 2007
República presidencialista con legislativo unicameral. Se 
celebran elecciones para escoger a los 120 miembros del 
Consejo Supremo (Jorgorku Kenesh) mediante representa-
ción proporcional para un mandato de cinco años. La mi-
sión de observación electoral de la OSCE concluye que las 
elecciones significan un paso adelante en la consolidación 
de la democracia en el país. El sistema de derechos civiles 
y políticos no es libre, según Freedom House.
Partido de la Reforma Democrática  3
Partido Democrático Independiente  2
Partido de Acción Popular 
(PAP, socialdemócrata)  2
Partido de Avance Rural  2
Partido de Desarrollo Rural  1
Partido Liberal (LP)  1
Partido Nacional (NP)  1
Partido de la Federación Popular  1
Partido del Congreso Popular  1
Partido Político Rural y Urbano  1
Participación: sin datos en las fuentes consultadas
JAPÓN 
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11 de julio de 2010
Anteriores: 30 de agosto de 2009
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La Die-
ta (Kokkai) está integrada por la Cámara de Representantes 
(Shugiin), con 480 miembros con mandatod de cuatro años, 
y la Cámara de Consejeros (Sangiin), con un total de 242 
miembros con mandatos de seis años. Se convoca a las ur-
nas para elegir a 121 miembros de la Cámara de Represen-
tantes renovados casa 3 años, 73 con sistema mayoritario 
en distritos electorales y 48 con sistema proporcional a tra-
vés de una lista nacional.
Cámara de Representantes
Partidos  escaños 
Partido Liberal Democrático (LDP, conservador) 51
Partido Democrático de Japón (DPJ, liberal)  44
Tu Partido   10
Nuevo Partido Komeito (NKP)  9
Partido Comunista Japonés (JCP, comunista)  3
Partido Socialdemócrata (SDP)  2
Levántate Japón   1
Nuevo Partido del Renacimiento   1





9 de noviembre de 2010
Anteriores: 20 de noviembre de 2007
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. La 
Asamblea Nacional (Majlis al-Umma) consta de dos cáma-
ras: la Cámara de Representantes (Majlis al-Nuwaab) y el 
Senado (Majlis al-Aayan). Esta última se compone de 55 
miembros designados por el rey para cuatro años. Se elige 
a los 120 miembros de la Cámara de Representantes en 
circunscripciones uninominales; 12 escaños están reser-
vados a mujeres mediante un colegio electoral especial. 
Se reservan además nueve escaños a cristianos y tres a 









































































17 de noviembre de 2010
República presidencialista. Se convoca un referéndum para 
someter a la voluntad popular un nuevo texto constitucional. 
El sistema de derechos civiles y políticos es parcialmente li-







5 de mayo de 2010
Anteriores: 3 de julio de 2005
República parlamentaria con legislativo unicameral. Tras la 
disolución prematura de la Asamblea Nacional (National As-
sembly), que recibe mandatos de cinco años, se convocan 
elecciones para escoger a sus 70 miembros mediante siste-
ma mayoritario aplicado en 20 circunscripciones de tres es-
caños y en una de dos. Los ocho miembros restantes son de-
signados por una comisión electoral, de entre los candidatos 
no ganadores que más votos hayan obtenido, para tratar de 
equilibrar la representación de las diferentes comunidades 
étnicas. Entre paréntesis se ofrecen los escaños designados 
por la comisión electoral en cada caso.
Asamblea Nacional
Partidos % escaños
Alianza del Futuro 49,6 45 (4)
- Partido Laborista Mauriciano 
  (MLP, socialdemócrata)
- Partido Socialdemócrata Mauriciano (PMSD)
- Movimiento Militante Socialista (MSM, izquierda)
Alianza del Corazón 42,0 20 (2)
- Movimiento Militante Mauriciano (MMM, socialista)
- Unión nacional (UN)
- Movimiento Socialista Democrático 
  Mauriciano (MMSM, socialdemócrata)
Movimiento Rodrigues (MR) 1,0 2
Frente Solidario Mauriciano (FSM) 2,5 1
Organización del Pueblo de 




5 de septiembre de 2010
Se convoca un referéndum para modificar la constitución e 
introducir la elección directa del Presidente de la República. 













12 de diciembre de 2010
Anteriores: 17 de noviembre de 2007
República parlamentaria con legislativo unicameral compuesto 
por la Asamblea (Kuvendi/Skupstina) de 120 representantes, 
100 elegidos con sistema electoral proporcional y 20 reser-
vados para las minorías, con un mandato de tres años. Se 
celebran elecciones parlamentarias por primera vez desde la 
independencia de Serbia en 2008. Entre paréntesis se ofrecen 
los escaños reservados para minorías). El sistema de derechos 
civiles y políticos es parcialmente libre, según Freedom House.
Asamblea
Partidos % escaños
Partido Democrático de Kosovo (PDK) 33,5 36
Liga Democrática de Kosovo (LDK) 23,6 26
Autodeterminación  12,2 13
Alianza para el Futuro de Kosovo (AAK) 10,8 12
Nueva Coalición de Kosovo  7,1 8
Partido Liberal Independiente (serbio) 1,8 8 (6)
Partido Demócrata Turco de Kosovo (KDTP) 1,1 3 (2)
Lista Serbia Unida  0,7 4 (3)




2 de octubre de 2010
Anteriores: 7 de octubre de 2006
República parlamentaria. Legislativo unicameral: el Parla-
mento (Saeima), consta de 100 miembros con mandato de 
cuatro años elegidos mediante representación proporcional.
Parlamento
Partidos % escaños
Unidad (VIENOTIBA, centrista) 31,2 33
Centro Armonía (SC, Izquierda) 26,0 29
Unión de Verdes y Campesinos (ZZS) 19,6 22
Alianza Nacional (NA) 7,6 8



























10Cámara de los Representantes
Partidos % escaños
Partido para el Desarrollo 
y la Solidaridad de la Unión (USDP) 78,4 259
Partido Democrático de las 
Nacionalidades Shan (SNDP) 5,4 18
Partido de la Unión Nacional (NUP) 3,6 12
Fuerza Democrática Nacional (NDF) 3,6 12
Partido del Desarrollo de las 
Nacionalidades Rakhine 2,7 9
Otros 6,0 20
Participación: 77,2%
Cámara de las Nacionalidades
Partidos % escaños
Partido Unión Solidaridad 
y Desarrollo (USDP) 75,7 129
Partido del Desarrollo 
de las Nacionalidades Rakhine 4,1 7
Partido de Unión Nacional (NUP) 2,9 5
Fuerza Democrática Nacional (NDF) 2,3 4
Partido Progresista Chin 2,3 4
Partido Democrático 
de las Nacionalidades Shan (SNDP) 1,7 3
Partido para la Democracia 
de toda la región Mon 1,7 3
Partido Democrático Phalon-Sawaw 1,7 3





27 de febrero de 2010
Se convoca un referéndum para pedir la aprobación de 46 
enmiendas a la constitución, entre las cuales la elección di-
recta del Presidente por voto popular. Para ser aprobada la 






24 de abril y 19 de junio de 2010
Anteriores: 26 de abril de 2008
República parlamentaria con legislativo unicameral y en la 
que apenas existen estructuras partidistas. Se convoca an-
ticipadamente a las urnas para elegir a los 18 miembros 
del Parlamento mediante sistema electoral de representación 
proporcional, para un mandato de tres años. El voto es obli-
gatorio. En la convocatoria de abril todos los diputados son 
Consulta: “¿Está usted de acuerdo con la enmienda constitu-
cional, que permitiría la elección del Presidente de la Repúbli-






28 de noviembre de 2010
Anteriores: 5 de abril de 2009
República parlamentaria con legislativo unicameral, el Parla-
mento (Parlamentul). Se convocan elecciones para escoger a 
los 101 miembros de la cámara mediante sistema electoral 
de representación proporcional y para desempeñar un man-
dato de cuatro años. El OSCE y el Consejo de Europa elogian 
la convocatoria electoral. El sistema de derechos civiles y 




Partido Comunista de Moldova 
(PCM, comunista) 39,3 42
Partido Liberal Democrático 
de Moldova (PLDM) 29,4 32
Partido Democrático de Moldova (PDM) 12,7 15
Partido Liberal (PL) 10,0 12





7 de noviembre de 2010
Anteriores: mayo de 1990
República presidencialista gobernada por una junta militar 
desde 1962. La nueva Constitución fue aprobada por refe-
réndum en 2008. La ley electoral de marzo de 2010 estable-
ce un legislativo bicameral compuesto por la Cámara de Na-
cionalidades (Amyotha Hluttaw) con 224 escaños y la Cámara 
de Representantes (Pyithu Hluttaw) con 440 escaños, 110 
de los cuáles son nombrados por los militares. Los mandatos 
son de cuatro años. Los partidos de la oposición anuncian 
el boicoteo de las elecciones debido a la arbitrariedad de la 
ley electoral y de la ley de registro de los partidos políticos. 










































































20 de junio y 4 de julio de 2010
Anteriores: 9 y 23 de octubre de 2005
República parlamentaria. Se convocan elecciones adelanta-
das para escoger la jefatura del Estado a causa de la muerte 
del presidente, Lech Kaczynski, en un accidente de avión el 
10 de abril. Los mandatos son de cinco años.
 
Candidatos 1ª vuelta  2ª vuelta
 %  % 
Bronislaw Komorowski 
(Plataforma Cívica PO; liberal) 41,5 53,0
Jaroslaw Kaczynski (Ley y Justicia, 
PiS; conservador) 36,4 46,9
Grzegorz Napieralski 
(Alianza de la Izquierda 
Democrática, SLD; socialdemocracia) 13,6 -
Janusz Korwin-Mikke 
(Libertad y Dominio de la Ley, WiP) 2,4 -
Waldermar Pawlak (Partido 
Campesino Polaco, PSL) 1,7 -
Andrzej Olechowski 1,4 -
Andrzej Lepper (Autodefensa 
de la República de Polonia, S; populista) 1,2 -
Marek Jurek 
(Derecho de la República, PR) 1,0 -
Participación: 54,9% (1ª vuelta)




6 de mayo de 2010
Anteriores: 5 de mayo de 2005
Monarquía constitucional con parlamento bicameral integrado 
por la Cámara de los Comunes (House of Commons) y la Cá-
mara de los Lores (House of Lords). Esta última no es elegida 
por los ciudadanos; se compone de miembros vitalicios por 
herencia o designación y de obispos y arzobispos de la Igle-
sia de Inglaterra. Tras la disolución prematura de la Cámara 
de los Comunes, se convocan elecciones para escoger a los 
650 miembros que la componen mediante sistema electoral 
mayoritario. Los mandatos son de cinco años. 
Cámara de los Comunes
Partidos % escaños
Partido Conservador 
(Cons, conservador) 36,1 306
Partido Laborista 
(LaB, socialdemócrata) 29,0 258
Liberal Demócratas 
(Lib Dem, liberal) 23,0 57
Partido Independentista 
del Reino Unido (UKIP, euroescéptico) 3,1 -
Partido Nacional Británico 
reelegidos, de manera que los diputados integrados en el 
gobierno de Marcus Stephen consiguen 9 de los 18 escaños 
en juego perpetuándose la situación de empate en el hemici-
clo, Para superar esta situación, se convoca otra convocato-
ria electoral para el 19 de junio de 2010. Los 9 diputados en 
favor de Marcus Stephen son confirmados, mientras que la 
oposición pierde un diputado, que pasa a ser independiente. 




31 de octubre de 2010
República presidencialista con legislativo unicameral. La junta 
militar de gobierno (Consejo Superior para la Restauración 
de la Democracia) convoca un referéndum sobre un nuevo 
texto constitucional, estableciendo un proceso de transición 
de 12 meses en el cual se prevén elecciones legislativas en 
2011.  El sistema de derechos civiles y políticos de Níger es 
parcialmente libre, según Freedom House.
Opciones  %
A favor  90,1




9 de junio de 2010
Anteriores: 22 de noviembre de 2006
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral. El Sena-
do (Eerste Kamer) consta de 75 miembros con mandato de 
cuatro años y cuya elección deriva de los comicios provincia-
les. En estas elecciones, adelantadas, se renueva la Cáma-
ra de Representantes (Tweede Kamer), que consta de 150 
miembros con un mandato también de cuatro años.
Cámara de Representantes
Partidos % escaños
Partido Popular para la Democracia 
y la Libertad (VVD, liberal) 20,4 31
Partido Laborista (PvdA, 
socialdemócrata) 19,6 30
Partido para la Libertad (PVV) 15,4 24
Agrupación Demócrata-
Cristiana (CDA) 13,6 21
Partido Socialista 
(SP, extrema izquierda) 9,8 15
Demócratas 66 (D66, centro) 6,9 10
Izquierda Verde (GL) 6,6 10
Unión Cristiana (CU) 3,2 5
Partido Político Reformado (SGP) 1,7 2




























Partido Socialdemócrata Checo (CSSD)  12 (41)
Partido Cívico Democrático (ODS, conservador) 8 (25)
Unión Cristianodemócrata-
Partido Popular Checo (KDU – CSL)  2 (5)
Tradición, Responsabilidad, 
Prosperidad 09 (TOP 09)  2 (5)
Partido Comunista de Bohemia 
y Moravia (KSCM)  0 (2)
Otros  3 (0)
Participación: 44,6% (1ª vuelta)
 24,6% (2ª vuelta)
REPÚBLICA DOMINICANA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
16 de mayo de 2010
Anteriores: 16 de mayo de 2006
República presidencialista con legislativo bicameral. Los 183 
miembros que componen la Cámara de Diputados son elegidos 
mediante representación proporcional en las 31 provincias. Los 
32 miembros del Senado son elegidos en circunscripciones uni-
nominales. Mandatos de cuatro años. El voto es obligatorio.
Partidos % escaños  escaños
  Cámara  Senado
Bloque Progresista 41,6 105 31
- Partido de la Liberación Dominicana (PLD, centro)
- Bloque Institucional Socialdemócrata
- Alianza por la Democracia
- Unión Demócrata Cristiana
- Partido de los Trabajadores Dominicanos
- Partido Liberal de la República Dominicana
Gran Alianza Nacional 38,4 75 -
- Partido Revolucionario Dominicano (PRD, socialdemócrata)
- Partido de Unidad Nacional
- Partido “Quisqueyano Demócrata Cristiano”
- Partido Verde de Unidad Democrática
- Partido Nacional de Veteranos y Civiles
- Alianza Social Dominicana
- Partido Democrático Popular
- Partido Popular Cristiano
Partido Reformista Social Cristiano 




9 de agosto de 2010
Anteriores: 25 de agosto de 2003
República presidencialista. Se convoca a las urnas para ele-
gir al presidente, que recibe un mandato de siete años. El 
período electoral se caracteriza por la represión y la falta de 
equidad entre partidos, según la oposición, los observadores 
(BNP, nacionalista conservador) 1,9 -
Partido Nacional Escocés 
(SNP, socialdemócrata) 1,7 6
Partido Verde (ecologista) 1,0 1
Sinn Féin (SF, separatista de izquierda) 0,6 5
Partido Democrático Unionista 
(DUP, unionista conservador) 0,6 8
Partido de Gales (nacionalista 
socialdemócrata) 0,6 3
Partido Socialdemócrata y Laborista 
(SDLP, socialdemócrata) 0,4 3
Partido Unionista del Úlster 
(UUP, unionista de centro) 0,3 -
Demócratas Ingleses 0,2 -
Partido de la Alianza de Irlanda del Norte 
(unionista liberal) 0,1 1
Coalición Respeto de la Unidad (socialista) 0,1 -
Voz Unionista Tradicional (TUV, unionista) 0,1 -
Speaker (Presidente de la Cámara 





28-29 de mayo y 15-16/22-23 de octubre de 2010
Anteriores: 2 de junio y 20/27 de octubre de 2006
República parlamentaria con legislativo bicameral. La Cá-
mara de Representantes (Poslanecka Snimovna) tiene 200 
miembros elegidos mediante sistema de representación 
proporcional, con mandatos de cuatro años. El Senado (Se-
nát) cuenta un total de 81 miembros, elegidos en circuns-
cripciones uninominales para ejercer mandatos de seis 
años con renovación parcial de la cámara cada dos. Se 
renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un 
tercio del Senado (27 escaños). La convocatoria se celebra 
en dos rondas, en mayo se elige la Cámara de Represen-
tantes y en octubre se realizan dos vueltas para elegir el 
Senado (se muestran entre paréntesis el número total de 




Checo (CSSD) 22,0 56
Partido Cívico Democrático 
(ODS, conservador) 20,2 53
Tradición, Responsabilidad, 
Prosperidad 09 (TOP 09) 16,7 41
Partido Comunista de Bohemia 
y Moravia (KSCM) 11,2 26
Asuntos Públicos (VV) 10,8 24
Unión Cristianodemócrata-Partido 
Popular Checo  (KDU – CSL) 4,3 -








































































e SÃO TOMÉ Y PRÍNCIPE
ELECCIONES LEGISLATIVAS
1 de agosto de 2010
Anteriores: 26 de marzo de 2006
República semipresidencialista. Legislativo unicameral. Elec-
ciones para cubrir los 55 escaños de la Asamblea Nacional 
(Assembleia Nacional) mediante representación proporcional 




Alianza Democrática Independiente 
(ADI, centrista) 43,1 26
Movimiento de Liberación de Sâo 
Tomé y Príncipe–Partido Socialdemocrático 
(MLSTP-PSD, extrema izquierda) 32,8 21
Partido de Convergencia Democrática 
(PCD, conservador) 13,9 7
Movimiento Democrático de las Fuerzas 




26 de enero de 2010
Anteriores: 17 de noviembre de 2005 
República presidencialista. Se convocan elecciones para es-
coger a un nuevo presidente, que recibe un mandato de seis 
años. El sistema de derechos civiles y políticos del país es 
parcialmente libre, según Freedom House.
Candidatos  %
Mahida Rajapakse (Alianza por la Libertad 
del Pueblo Unido, UPFA)  57,8
Sarath Fonseka (Nuevo Frente Democrático, NDF) 40,1
Participación: 74,4%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
8 de abril de 2010
Anteriores: 2 de abril de 2004
República parlamentarista con legislativo unicameral. Se 
convoca anticipadamente a las urnas para elegir a los 225 
miembros de la Asamblea Nacional mediante sistema electo-
ral proporcional. Los mandatos son de seis años.
Asamblea Nacional
Partidos % escaños
Alianza por la Libertad del Pueblo 
Unido (UPFA) 60,3 144
Frente Nacional Unido (UNF) 29,3 60
Alianza Nacional Tamil (TNA) 2,9 14
Alianza Democrática Nacional (DNA) 5,4 7
Participación: 61,2%
internacionales y organizaciones para los derechos humanos 
presentes en el país. El sistema de derechos civiles y políticos 
del país no es libre, según Freedom House.
Candidatos  %
Paul Kagame (Frente Patriótico 
Rwandés, FPR; tutsis)  93,0
Jean Damascene Ntawukuriryayo 
(Partido Social Demócrata, PSD; hutu)  5,1
Prosper Higiro (Partido Liberal, PL; hutu)  1,3
Participación: 97,5%
SAN CRISTÓBAL Y NEVIS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
25 de enero de 2010
Anteriores: 25 de octubre de 2004 
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de estado recae sobre la 
corona británica. Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir 
a 11 de los 15 miembros de la Asamblea Nacional (National 
Assembly) en circunscripciones uninominales y para ejercer un 
mandato de cinco años. Completan la composición de la cámara 
tres miembros nombrados por el gobernador y uno ex officio. 
Asamblea Nacional
Partidos % escaños
Partido Laborista de San Cristóbal 
y Nevis (SKLP, socialdemócrata) 49,4 6
Movimiento de Acción Popular 
(PAM, conservador) 33,0 2
Movimiento de Ciudadanos Inquietos 
(CCM, regionalista) 12,0 2
Partido de Reformación de Nevis 
(NRP, regionalista) 10,7 1
Participación: 83,0% 
SAN VICENTE Y GRANADINAS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
13 de diciembre de 2010
Anteriores: 7 de diciembre de 2005
Monarquía parlamentaria cuya jefatura del Estado recae en 
la corona británica. Se convocan las elecciones para escoger 
a 15 de los 21 miembros que –con un mandato de cinco 
años– componen la legislatura unicameral: la Cámara de la 
Asamblea (House of Assembly). Los siete miembros restan-
tes son nombrados por el gobernador general. 
Cámara de la Asamblea
Partidos % escaños
Partido Laborista Unido 
(ULP, socialdemócrata) 51,1 8
Nuevo Partido Democrático 




























19 de septiembre de 2010
Anteriores: 17 de septiembre de 2006
Monarquía parlamentaria. Legislativo unicameral. Elecciones 
para cubrir los 349 escaños del Parlamento (Riksdag) me-
diante representación proporcional en circunscripciones plu-




y Laborista (SAP) 30,6 112
Partido Moderado de la Unidad 
(MUP, conservador) 30,0 107
Partido de los Verdes (MpG, ecologista) 7,3 25
Partido Liberal (FpL) 7,0 24
Partido del Centro (CP, agrario centrista) 6,5 23
Demócratas Suecos (SD) 5,7 20
Partido de la Izquierda (Vp, socialista) 5,6 19
Partido de la Comunidad 





25 de mayo de 2010
Anteriores: 25 de mayo de 2005
República parlamentaria con legislativo unicameral. Se con-
vocan elecciones para escoger a los 51 miembros de la 
Asamblea Nacional (Nationale Assemblée) mediante sistema 
electoral de representación proporcional. Los mandatos son 
de cinco años. 
Asamblea Nacional
Partidos % escaños
Coalición “Mega Combination” 40,2 23
- Partido Nacional Democrático 
  (NDP, autoritario)
Nuevo Frente para la Democracia 
y el Desarrollo (NF) 31,6 14
- Partido Nacional de Surinam (NPS)
- Partido Reforma Progresiva (VHP)
- Alternativa Democrática ’91 
(DA’91, liberal)
- Partido Laborista de Surinam 
  (SPA, socialdemócrata)
A-Combination 4,7 7
Alianza Popular para el Progreso (VVV) 12,9 6
Partido para la Democracia 
y el Desarrollo a través de la Unidad 




11-15 de abril de 2010
Anteriores: 11 de diciembre de 2000
República presidencialista. El presidente es elegido directa-
mente por el pueblo para ejercer un mandado de 6 anos.
Candidatos  %
Omar Hassan al-Bashir (NCP)  68,2
Yasir Arman (SPLM)  21,6
Abdullah Deng Nhial (PCP)  3,9
Hatim al-Sir (DUP)  1,9
Participación: sin datos en las fuentes consultadas
ELECCIONES LEGISLATIVAS
11-15 de abril de 2010
Anteriores: 11 de diciembre de 2000
Estas son las primeras elecciones que se celebran tras 
el Acuerdo Global de Paz (CPA) firmado en 2005 entre el 
Partido Nacional del Congreso (NCP)  del presidente Omar 
al-Bashir y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán 
(SPLM), que puso fin a la guerra civil iniciada en 1983. 
El parlamento (Legislatura Nacional) es bicameral y está 
compuesto por el Consejo de los Estados (Majlis Welayat), 
con 50 miembros de elección indirecta, y la Asamblea Na-
cional (Majlis Watani), con 450 miembros electos por voto 
popular. El 60% de los escaños es elegido a través de 
circunscripciones mayoritarias uninominales, el 15% con 
un sistema de representación proporcional con listas ce-
rradas y el restante 25% elegidos proporcionalmente, es 
reservado para listas compuestas por mujeres. Los man-
datos son de seis años. La misión de observación elec-
toral de la Unión Europea destaca el importante paso en 
dirección a la democracia que suponen los comicios, pero 
añade que estos no han logrado alcanzar los estándares 
internacionales. El sistema de derechos civiles y políticos 
de Sudán no es libre, según Freedom House.
Asamblea Nacional
Partidos  escaños
Partido Congreso Nacional (NCP)  323
Movimiento de Liberación del Pueblo 
Sudanés (SPLM)  99
Partido Popular del Congreso (PCP)  4
Partido Democrático Unionista (DUP)  4
Partido Federal Umma (UFP)  3
Partido Umma para la Reforma 
y el Desarrollo (URRP)  2
Partido Democrático Unionista-Original  2
Movimiento Popular de Liberación 












































































en la cámara. Cinco escaños más son indirectamente ele-
gidos en Zanzíbar, otros 10 pueden ser designados por el 
presidente y uno más corresponde al procurador general 
del Estado. Los mandatos son de cinco años. Entre pa-
réntesis se especifican los escaños totales. El sistema de 




Partido Estatal Revolucionario 
(CCM, izquierda)  186 (259)
Partido por la Democracia 
y el Progreso (CHADEMA, conservador)  23 (48)
Frente Cívico Unido (CUF, liberal)  24 (36)
Convención Nacional para la 
Construcción y la Reforma (Mageuzi)  4 (4)
Partido Democrático Unido (UDP, liberal)  1 (1)
Partido Laborista de Tanzania (TLP)  1 (1)
Otros  - (1)
Participación: sin datos en las fuentes consultadas.
TOGO
ELECCIONES PRESIDENCIALES
4 de marzo de 2010
Anteriores: 24 de abril de 2005
República presidencialista. Se convocan elecciones antici-
padamente para escoger a un nuevo presidente, que re-
cibe un mandato de cinco años. El sistema de derechos 
civiles y políticos del país es parcialmente libre, según 
Freedom House.
Candidatos  %
Faure Gnassingbé (Coalición del Pueblo 
Togolés, RPT; autoritario)  60,8
Jean-Pierre Fabre (Unión de las Fuerzas 
para el Cambio, UFC; con el apoyo 
de cuatro partidos más)  33,9
Yawovi Agboyibo (Comité de Acción 




25 de noviembre de 2010
Anteriores: 24 de abril de 2008
Monarquía parlamentaria con legislatura unicameral. La 
Asamblea Legislativa (Fale Alea) cuenta con 26 miembros: 
nueve son elegidos directamente en circunscripciones plu-
rinominales, otros nueve son designados por los nobles del 
archipiélago, 14 son miembros ex officio. En todos los casos 
con un mandato de 3 años. El sistema de derechos civiles 




28 de febrero de 2010
Anteriores: 27 de febrero y 13 de marzo de 2005
República presidencialista con legislativo bicameral, el 
Consejo Supremo (Majlisi Oli). Una de las cámaras es la 
Asamblea Nacional (Majlisi Milliy), con 25 miembros ele-
gidos indirectamente y nueve designados por el presiden-
te. Se convocan elecciones para escoger y otorgar un 
mandato de cinco años a los 63 miembros de la Cámara 
de Representantes (Majlisi Namoyandogon): 22 miembros 
son elegidos con sistema proporcional y 41 mediante sis-
tema electoral mayoritario de dos vueltas. En este caso 
solamente la asignación de un escaño ha necesitado una 
segunda vuelta (el 14 de marzo). Según la misión de ob-
servación electoral de la OSCE, las elecciones no cumplen 
con los estándares internacionales. El sistema de dere-




Partido Democrático Popular 
de Tadzhikistán (HDKT, presidencial) 71,0 55
Partido del Renacimiento Islámico 
de Tadzhikistán (IRPT, islamista) 8,2 2
Partido Comunista de Tadzhikistán (CPT) 7,0 2
Partido Agrario de Tadzhikistán (APT) 5,1 2
Partido de las Reformas Económicas 




31 de octubre de 2010
Anteriores: 14 de diciembre de 2005
República presidencialista federal. Se otorga al presidente un 
mandato de cinco años.
Candidatos  %
Jakaya Kikwete (CCM)  61,2
Willibrod Slaa (CHADEMA)  26,3
Ibrahim Lipumba (CUF)  8,1
Peter Kuza Mziray (Partido Progresista 
Africano de Tanzania, APPT Maendeleo)  1,1
Participación: 42,8%
ELECCIONES LEGISLATIVAS
31 de octubre de 2010
Anteriores: 14 de diciembre de 2005
Se convocan elecciones para escoger en circunscripciones 
uninominales a 239 miembros de la legislatura unicame-
ral: la Asamblea Nacional (Bunge). Se reservan 102 es-
caños adicionales a mujeres elegidas por los partidos en 



























16 de septiembre de 2010
Anteriores: 3 de agosto de 2006
Monarquía parlamentaria cuya jefatura de Estado recae en la 
corona británica, que la ejerce mediante un gobernador nom-
brado. Legislativo unicameral. El Parlamento (Palamene) tiene 
15 miembros elegidos por voto popular y con mandato de 
cuatro años. No existen partidos políticos en el archipiélago, 
por lo que todos los candidatos se presentan como indepen-
dientes. Los resultados indican que 10 de 15 miembros man-
tienen sus escaños; entre ellos la mayoría de los miembros 
del gabinete, pero no el primer ministro. Ninguna de las dos 
mujeres candidatas resulta elegida.
UCRANIA
ELECCIONES PRESIDENCIALES
17 de enero y 7 de febrero de 2010
Anteriores: 31 de octubre, 21 de noviembre y 26 de di-
ciembre de 2004
República presidencialista con legislativo unicameral. Se con-
voca a las urnas para elegir al presidente, al que se enco-
mienda un mandato de cinco años.
Candidatos 1ª vuelta  2ª vuelta
 %  % 
Viktor Janukovic (Partido de las 
Regiones, PR) 35,3 48,9
Yuliya Tymoshenko (Unión de la Madre 
Patria de Todos los Ucranianos) 25,0 45,4
Serhy Tyhypko 13,0 -
Arseny Yatsenyuk 6,9 -
Viktor Yushchenko 5,4 -
Petro Symonenko (Partido Comunista 
de Ucrania, KPU; comunista) 3,5 -
Volodymyr Lytvyn (Partido Popular) 2,3 -
Oleh Tyahnybok (Unión de Todos los
Ucranianos “libertad”; extrema derecha) 1,4 -
Participación: 70,4% (1ª vuelta)
 68,8% (2ª vuelta)
VENEZUELA
ELECCIONES LEGISLATIVAS
26 de septiembre de 2010
Anteriores: 4 de diciembre de 2005
República presidencialista con legislativo unicameral. Se con-
vocan elecciones para escoger a los 165 miembros de la 
Asamblea Nacional mediante un sistema mixto de mayoría 
simple y representación proporcional, con tres escaños más 
reservados a las comunidades indígenas y la posibilidad de 
asignar escaños adicionales para compensar casos de infra-
rrepresentación. En julio de 2009 fue aprobada una nueva 
ley electoral, que favorece los mayores partidos políticos y 
extiende el derecho al voto a los extranjeros residentes desde 
más de 10 años El sistema de derechos civiles y políticos de 
Venezuela es parcialmente libre, según Freedom House.
Asamblea Legislativa
Partidos % escaños
Partido Democrático de las Islas 
Amigas (DPFI) 28,4 12
Partido Popular Democrático (PDP) 2,4 -
Partido de Reconstrucción 
Nacional Sostenible  1,3 -
Partido Laborista Democrático 





24 de mayo de 2010
Anteriores: 5 de noviembre de 2007
República parlamentaria con legislativo bicameral cuyo Sena-
do (Senate) tiene 31 miembros no directamente elegidos por 
los ciudadanos. Se convocan elecciones con circunscripcio-
nes uninominales para cubrir los 41 escaños de la Cámara 
de Representantes. Mandato de cinco años. 
Cámara de Representantes
Partidos % escaños
Coalición “Asociación Popular” 60,0 29
- Congreso Nacional Unido 
  (UNC, socialdemócrata)
- Congreso del Pueblo (COP)
Movimiento Nacional Popular 
(PNM, conservador) 39,4 12




12 de septiembre de 2010
Se convoca un referéndum para la aprobación de varias re-
formas en la Constitución, las cuales afectan a la estructura 
del Tribunal Constitucional, al sistema de jurisdicción militar, 
y al Consejo Superior de Jueces y Fiscales. Con las nuevas 
enmiendas se da voz al parlamento en el nombramiento de 
los jueces. Además los funcionarios civiles obtienen el dere-
cho al convenio colectivo y el derecho a la huelga. El sistema 















































































Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) 48,3 98
Coalición por la Unidad Democrática 
(MUD) 47,2 65















Keesings World Record of Events:
http://www.keesings.com/
Observatorio electoral TEIM:
http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/
Observatorio_presentacion.htm
Parline Database:
 http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp 
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